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vABSTRACT
Nuzlul Hidayah, (2014): The Effect of Using True and False Essay Game
towards Writing Interest of the Second Year Students
at SMP N 1 Tambang Kampar
Based on the writer’s preliminary study, it was found that the students of
the second year at SMP N 1 Tambang Kampar were uninterested in learning
English especially in writing. This problem was caused by some factors. Two of
them were some of the students did not pay attention to the teacher and some of
the students were not interested in writing English in the classroom. So, the writer
was interested in carrying out the research about this problem.
This research was done to find out the difference between using and
without using true and false essay game towards writing interest of the second
year students at SMP N 1 Tambang Kampar. The design of this research was
Quasi-experimental design, in which, there were two classes as sample; VIII.1
class consisted of 16 students as an experimental class, and VIII.2 class consisted
of 16 students as a control class. The experimental class was given the treatment
and the control class was not, while both of the classes were given pre
questionnaire and post questionnaire.
The technique of collecting data was the questionnaire. The technique of
data analysis, the writer used Chi Square Test. Based on the data analysis, the
writer found that there was a significant difference between using and without
using true and false essay game towards writing interest of the second year
students at SMP N 1 Tambang Kampar by considering Xcalculated that was higher
than Xtable in significance level of 5% and 1%. It means that Ha is accepted and Ho
is rejected.
The writer concluded that teaching writing by using True and False Essay
Game can increase the students’ writing interest and make the students interested
in learning process.
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ABSTRAK
Nuzlul Hidayah, (2014): Pengaruh dari Penggunaan True and False Essay
Game terhadap Minat Menulis pada Siswa Kelas Dua
SMP Negeri 1 Tambang Kampar.
Berdasarkan studi pendahuluan penulis, di temukan bahwa para siswa
kelas dua SMP N 1 Tambang Kampar tidak tertarik dalam belajar bahasa Inggris
khusus nya dalam menulis bahasa Inggris. Masalah ini disebabkan oleh beberapa
faktor. Dua diantaranya adalah beberapa siswa tidak memperhatikan guru dan
beberapa siswa tidak tertarik menulis dalam bahasa Inggris di dalam kelas. Jadi,
penulis tertarik mengadakan penelitian tentang masalah tersebut.
Penelitian ini dilakukan untuk menemukan perbedaan dari penggunaan
true and false essay game dan terhadap minat menulis bahasa Inggris dari siswa
SMP N 1 Tambang Kampar. Adapun jenis penelitian ini adalah Quasi-experiment,
dimana ada dua kelas sebagai sample, yaitu kelas VIII.1 yang terdiri dari 16 siswa
sebagai kelas eksperimen, dan kelas VIII.2 yang terdiri dari 16 siswa sebagai
kelas control. Kelas experiment diberikan treatment dan kelas control tidak,
sedangkan keduanya diberikan pre kuesioner dan pasca kuesioner.
Teknik pengumpulan data adalah angket. Teknik analisa data, penulis
menggunakan rumus Test Kai Kuadrat. Berdasarkan analisa data, penulis
menemukan bahwa ada perbedaan yang signifikan dari penggunaan true and false
essay game terhadap minat menulis siswa pada siswa kelas dua SMP N 1
Tambang Kampar dengan mempertimbangkan Xhitung lebih tinggi dari pada Xtable
pada taraf signifikan 5% dan pada taraf signifikan 1%. Hal ini berarti bahwa Ha
diterima dan Ho ditolak.
Penulis menyimpulkan bahwa mengajar menulis bahasa Inggris dengan
menggunakan True and False Essay Game bisa meningkatkan minat menulis
bahasa Inggris para siswa dan membuat para siswa tertarik dalam proses belajar.
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